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1 Les bulles des papyrus de Samarie (vers 350 av. J.-C.) découverts dans la grotte de Wadi
Daliyeh, sont bien étudiées et datées. La question de leur provenance toutefois a provoqué
de nombreux débats. L’analyse pétrographique en donne la réponse. La terre des bulles
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